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Très intéressante audition le 3 février à la Société Nationale: Le 
deuxième quatuor en ré mineur de M. C. de Bériot est une œuvre sévère, 
magistrale, qui a été très écoutée, très bien exécutée et très applaudie. 
Pourtant quelques parties sentent l’effort; l’Adagio manque de précision et 
se perd un peu dans des modulations Wagnériennes. Mais le premier 
morceau est des plus remarquables et fait grand honneur au jeune 
musicien. – Mlle Marie Poitevin a dit avec une rare perfection des variations 
de piano de M. Pfeiffer. Ces variations sont fort bien faites, mais pourquoi 
M. Pfeiffer a-t-il choisi un thème aussi aride, quand il lui était si facile de 
trouver une mélodie plus charmante? – Mlle Poitevin s’est montrée artiste 
de premier ordre dans l’exécution d’une figure de M. Saint-Saëns. Ce 
dernier a fait valoir, par son exécution magistrale, une Fantaisie de 
M. Adam Laussel qui semble vouloir s’inspirer des traditions de 
Schumann et dont l’œuvre est remarquable à plus d’un titre. 
 
H.-B. 
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